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· '. Senat in seiner Sitzung am 23.06.2007 beschlossene Änderung der 
der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffentlich 
Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, am 
.' , , , ' ,  , ,, '  I ,  (J 
Zweite Änderung der Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Carolo­
Wilhelmina zu Braunschweig, 
Die Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig (hochschulöffentli­
che Bekanntmachung Nr. 143 vom 02.06.1999, geändert durch Bekanntmachung vom 
07.02.2002 (hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 216) wird wie folgt geändert: 
§ 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) Nr. 6 erhält folgende Fassung: 
H6. entweder eine Erklärung darüber, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
1. die TU Braunschweig beauftragt hat, zeitgleich mit der Einschreibung ein kosten­
loses (werbefreies) E-Mail-Konto einzurichten und 
2. bereit ist, mit der TU Braunschweig per E-Mail zu kommunizieren 
oder eine Erklärung darüber, dass die Einrichtung eines E-Mail-Kontos nicht bean­
tragt wird,". 
b) Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 7. 
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Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
